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UMP raih Anugerahi(ha!;") 
Penghargaan jalankan program 
kesedaran secarq berterusan 
EIYA YUSNIOAJUSOH 
KUANTAN - Uriiversiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
dinobatkan penerima Anugerah 
KhasAJam Sekitar sernpena 
Sambutan HariAJam Sekitar 
Peringkatnegeri Pahang 2017 
atas swnbangan universiti ini 
dalam pengurusan alam sekitar 
dengan cemerlang. 
Penganugerahan bagi 
kategori institusi pengajian 
tinggi terbaik ini sebagai 
mengbargai swnbangan UMP 
dalam menjalankan program 
kesedarnn secaia berterusan 
serta menjalankan hubungan 
baik dengan agensi setempat 
khususnya melibatkan pihak 
JabatanAlam Sekitar (lAS). 
Naib Canselor UMP, 
Profesor DatukDr Daing 
Nasir Ibrahim berl<ata, 
penganugerahan itu suatu 
pengiktirafan untuk UMP 
teruS proaktif dalam usaha 
memupukkesedaran, 
menanam rasa tanggungjawab 
dan rrienggalakkan kerjasama 
dalam aktiviti penjagaan dan 
pemuliharaan alam sekitaJ: 
"UMPyangmempunyai 
kepakaran khusus dalam 
bidang kejuruteraan, sains dan 














2016."- Daing Nasir 
signifikan terhadap agenda 
kelestarian alam sekitarmelalui 
penyelidikan dan inovasi yang 
relevan. 
"UMP dan JAS pemah 
bekeijasama dalam 
penganjuran Program Rakan 
Alam Sekitar sempena 
Sambutan Hari Bwni dan 
inisiatifKampus Hijau UMP 
. danRakanAlamSekitar 
(RAS) untukmembangunkan 
kesedaran dan mengerakkan 
anggota masyarnkat terhadap 
aktiviti pemulihan alam sekital,' 
katanya 
Daing Nasir berl<ata, 




dalam aktiviti pemulihan dan 
Daing Nasir bersama Pendaftar UMP, Abd Hamkl Majid (kanan) bersama 
produk hijau UMP iaitu Pisoptera yang merupakan umpan tiruan anai-anai yang 
dlpamerkan sempena Sambutan Hari AJam Sekltar Peringkat Negeri Pahang. 
pemeliharaan alam sekitar 
di negeri Pahangmenerusi 
Program Go Green With SASE!' 
yangmenjalankan aktiviti 
penanaman pokok di Tapak 
RamsarTasek Bera (Pahang) 
di bawah ProjekPenghijauan 
Pahang. 
"Selain itu, UMP juga 
melaksanakan program 
pendidikan dan kesedarnn 
Amalan Gaya Hidup Sil)at 
sebagai salah satu aktiviti yang 
menyumbang kepada inisiatif 
penghijauan dalarn kalangan 
warga kampus. 
"UMP turut meraih 
kedudukan ke-58 terbaik dunia 
berdasarkan usaha melestarian 
kampus dan pengurusan alam 
sekitar dalam penarafan UI-
GreenMetric World University 
Ranking 201£ yang diterbitkan 
tahun lalu," katanya 
UMP sentiasa menyokong 
budaya penghijauankampus 
seiling dengan pembangunan 
pesat yang dialaminya tanpa 
meminggirl<an pembangunan 
komuniti di sekitamya 
